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E(lvJ,a)-△lv l2+v l困 2cos2a+V2lv J4
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が凝縮 しているとみなしてよいであろう. (1)で△≫Ⅵ 困 2として第三項を無視すれば,
残 りの項はボゴリュ-ボフ変換によって対角化できる｡すなわち






















H-づ ETjz-‡許 jl{(1+nTjxTIx+(1叫 yTly} (9)∫
と表される｡この模型に基づくと上記の現象は考え易い｡基底状態においては,磁化は
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